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研究成果の概要（英文）：In Japan, unlike in Europe and US, dance studies are not developed yet. 
Especially the study of ballet is far from being developed. To change the situation, we tried to 
establish the basis on which farther studies can develop.
 The most important result of our research is the database of the repertory of the Paris Opera Ballet, 
which was the center of ballet in the early 19 century when so-called modern ballet was born. We have 
accomplished the database and we read a paper on the database at the academic meeting of the Dance 
Research Association Japan.
 And we have put all the other results on our website, which, we are sure, will contribute a lot to the 
















































































モペラ』である。前者は 1776 年から 1981
年まで 205 年間、後者は 1980 年から 2014
年まで 34 年間のデータで、両者を統合する
ことで上演記録データベースを構築した。 
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